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Resumo: É crescente o interesse pelos robôs e sua ampla utilização na indústria, 
construção civil, pesquisas espaciais, agricultura, medicina e pesquisas científicas, onde a 
sua utilização vem transformando ambientes e pessoas envolvidas neste processo. A 
utilização de robôs não é restrita somente aos setores citados, outro exemplo disso, são 
as competições de robótica, em especial as de robôs de sumô. E nesse contexto que é 
apresentado o tema deste trabalho, o desenvolvimento de um protótipo de robô de sumô 
autônomo, visando o baixo custo na construção para participar de competições nacionais, 
na categoria de 3 quilos. O projeto apresenta o desenvolvimento e construção de uma 
placa de controle utilizando um microcontrolador da família ATMEL. Também apresenta os 
requisitos funcionais e não funcionais do robô, diagrama de atividades, casos de uso e 
casos de testes, gráficos com dados da pesquisa realizada com equipes nacionais de 
robótica a respeito da construção e desenvolvimento de robôs, e uma pequena trajetória 
das competições deste segmento no país. Descreve a lógica de controle baseada nas 
máquinas de estados do Modelo de Moore. Além disso, o projeto salienta a seleção e 
apresentação de alguns modelos de robôs de sumô utilizados nas competições de 
robótica, sensores, métodos e testes, utilizados pelas equipes para o desenvolvimento de 
seus robôs. Por fim, apresenta os custos referentes ao desenvolvimento deste protótipo. 
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